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RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1904026116 AKBAR FADILLAH  78 81  70 100 B 77.60
 2 1904026119 ALIFIA RIZKI BUDI UTAMI  80 80  57 100 B 72.80
 3 1904026120 ANGGITA OKVIA PUTRI  78 80  70 100 B 77.40
 4 1904026121 ANINDITA WULAN ASRI  83 79  61 100 B 75.10
 5 1904026122 AYU MUTMAINAH  80 80  71 100 B 78.40
 6 1904026123 CHANAN  78 79  75 100 B 79.20
 7 1904026124 CHINTYA  78 81  72 100 B 78.40
 8 1904026125 DEDE NURHASANAH  80 80  65 100 B 76.00
 9 1904026126 DESNY ZAHARANI  78 80  58 100 B 72.60
 10 1904026130 DEWI AYU MUSTIKA SARI  75 81  70 100 B 76.70
 11 1904026137 DWI MAULANA  78 79  64 100 B 74.80
 12 1904026140 ERVINA DWI ASTRIANI  80 79  72 100 B 78.60
 13 1904026141 EVA MUVAWASEH  80 81  68 100 B 77.40
 14 1904026166 KIFTI HAFIZAH  78 80  66 100 B 75.80
 15 1904026169 LISA UTARI RAHAYU  80 79  64 100 B 75.40
 16 1904026170 LIYA HERLINA HARAHAP  75 80  52 100 B 69.30
 17 1904026171 LULU NUR AFWIANI  80 79  68 100 B 77.00
 18 1904026172 M DEVI ANDINATA  80 78  64 100 B 75.20
 19 1904026182 NAFA WIDYA ANGGRAENI  80 80  61 100 B 74.40
 20 1904026187 NOPERA KURNIA WATI  80 80  73 100 B 79.20
 21 1904026192 NUNIEK NURWAHYUNI  75 79  59 100 B 71.90
 22 1904026193 NUR AMINAH CITRA  80 77  60 100 B 73.40
 23 1904026195 NURUL HANI  80 81  72 100 B 79.00
 24 1904026200 RIMA ZEMBI APRIYANI  80 81  65 100 B 76.20
 25 1904026205 SANTA AN-NISA MUKMIN  78 79  60 100 B 73.20
 26 1904026206 SASMIARTI  80 80  59 100 B 73.60
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 28 1904026212 SRI MEI RAHAYU NINGSIH  85 81  66 100 B 78.10
 29 1904026217 TIARA ARDIANA  78 82  60 100 B 73.80
 30 1904026219 TYA PALPERA UTAMI  83 79  59 100 B 74.30
 31 1904026222 WAHYU ISMALASARI  80 80  69 100 B 77.60
 32 1904026225 WULAN FITRIA CHAIRUNNISA  75 80  76 100 B 78.90
 33 1904026227 YENI ANDRIYANI  75 80  78 100 B 79.70
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